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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapat informasi kualitas semen entok yang baik  
pada frekuensi penampungan 3 dan 6 hari sekali. Materi yang digunakan yaitu sebanyak  
empat ekor pejantan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menampung  
semen pejantan entok menggunakan vagina buatan yang ditampung 3 dan 6 hari sekali  
dan evaluasi semen secara makroskopis dan mikroskopis. Parameter yang diamati adalah  
volume, pH, konsistensi, warna, bau, gerak massa, motilitas, konsentrasi dan abnormalitas …
  Related articles  All 2 versions  
Showing the best result for this search. See all results
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